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KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT  
DALAM MENGHADAPI BENCANA BANJIR KELURAHAN SUMBER 
KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA 
 
Yeti Fatnawati, A610100085, Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014 
 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat ancaman banjir dan 
kesiapsiagaan masyarakat di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota 
Surakarta dalam menghadapi bencana banjir. Populasi dalam penelitian ini adalah 
masyarakat Kelurahan Sumber yang berada di sekitar bantaran sungai gajah putih 
yang sering terkena banjir pada tahun 2007 dengan ketinggian genangan masing-
masing RW yaitu RW I dengan ketinggian air mencapai 100cm, RW II ketinggian 
air mencapai 200cm, RW III ketinggian air mencapai 100cm dan RW IV 
ketinggian air mencapai 100cm yang terdiri dari 16 RT dengan 94 sampel dari 
jumlah 1.479 KK. Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini secara 
simple random sampling sedangkan teknik penentuan lokasi menggunakan 
purposive yaitu  dengan memasukan keseluruhan daftar KK pada masyarakat 
wilayah RW I, Wilayah RW II, Wilayah RW III, dan Wilayah RW IV. Teknik 
perolehan data yang digunakan adalah angket/kuesioner dan dokumentasi.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Teori yang 
digunakan berdasarkan pada kesiapsiagaan masyarakat yaitu 6 parameter dari 
PASTI, 2009 yaitu Pengetahuan masyarakat mengenai banjir, Sistem perilaku 
masyarakat komunal, Kelembagaan formal dan informal (petugas dinas, badan 
yang bertanggungjawab), Peraturan formal/informal, Peralatan umum atau 
infrastruktur, dan Simulasi individu dan kelompok masyarakat. Kesimpulan yang 
diambil adalah Tingkat ancaman tinggi dan Tingkat Kesiapsiagaan Masyarakat 
Dalam Menghadapi Bencana Banjir di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari 
Kota Surakarta dikatakan belum siap.  
Kata kunci : Kesiapsiagaan Masyarakat, Tingkat Ancaman, Bencana Banjir. 
 
 
